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Вступ. Контузія головного мозку є одним із найбільш поширених ушкоджень під час 
бойових дій. Цю травму військовослужбовці отримують втричі частіше, ніж інші бойові 
поранення. Відновленню військовослужбовців після контузії можна допомогти завдяки по-
шуку нових способів організації фізичної підготовки та раціонального використання наявних 
засобів фізичного виховання [1, 4].
Мета – класифікувати засоби фізичного виховання для занять із військовослужбовцями 
після контузії головного мозку.
Методи та організація дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел і ре-
зультатів наукових досліджень учених щодо порушеної проблеми; щодо організації фізичного 
виховання з особами, що мають контузію головного мозку; аналіз та узагальнення даних 
медичних карток та історій хвороб військовослужбовців; анкетування військовослужбовців 
для визначення наслідків бойових стресових розладів та їхні подальші рецидиви, розуміння 
наявності травми в цілому та суб’єктивної думки щодо застосування фізичних вправ під час 
відновлення після контузії головного мозку.
Результати дослідження. За анкетуванням визначено, що у 73 % випадках бойові травми 
супроводжуються контузією головного мозку та мають віддалені наслідки бойової психічної 
травми, які у 80 % військовослужбовців розвиваються після бойового стресового розладу.
Учені довели [2, 3], що поліпшити процедуру відновлення військовослужбовців після 
контузії можна за допомогою засобів фізичного виховання. Застосовують різні засоби фі-
зичного виховання для відновлення військовослужбовців. Ми провели класифікацію тих 
засобів фізичного виховання, які застосовують для відновлення після контузії головного 
мозку (рис. 1).
Учені довели [2, 3], що поліпшити процедуру відновлення 
військовослужбовців після контузії можна за допомогою засобів фізичного 
виховання. Застосовують різні засоби фізичного виховання для відновлення 
військовослужбовців. Ми пр вели класифікацію тих за бів фізичног  
виховання, які застосовують для відновлення після контузії головного мозку 
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Рис.1. Класифікація засобів фізичного виховання, які застосовують під 
час відновлення військовослужбовців після контузії
Висновки: Отже, аналіз та узагальнення літературних джерел з цієї 
проблематики дає змогу стверджувати, що після контузій головного мозку 
можна застосовувати різні фізичні вправи. Їх класифікують за кількістю 
залучених: індивідуальні та групові; за способом застосування: традиційні, 
нетрадиційні та новітні; за характером впливу на організм: 
загальнорозвивальні та спрямовані на відновлення. 
За результатами опитування військовослужбовців 73 % бойових травм 
супроводжуються контузією головного мозку та мають віддалені негативні 
наслідки. Отже, надзвичайно важливо вчасно застосовувати засоби 
відновлення.
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Засоби відновлення військовослужбовців після контузії головного мозку
Висновки. Отже, аналіз та узагальнення літературних джерел з цієї проблематики дає 
змогу стверджувати, що після контузій головного мозку можна застосовувати різні фізичні 
вправи. Їх класифікують за кількістю залучених: індивідуальні та групові; за способом за-
стосування: традиційні, нетрадиційні та новітні; за характером впливу на організм: загаль-
норозвивальні та спрямовані на відновлення.
За результатами опитування військовослужбовців 73 % бойових травм супроводжуються 
контузією головного мозку та мають віддалені негативні наслідки. Отже, надзвичайно важ-
ливо вчасно застосовувати засоби відновлення.
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